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Semakin berkembangnya pemakaian teknologi informasi, yang ditandai dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dalam bidang komputer. Hampir setiap bidang dalam kehidupan, baik itu dunia hiburan, penelitian, akademik, industri maupun untuk pelayanan umum semuanya memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini menyebabkan ketergantungan terhadap teknologi tersebut sehingga kebutuhan akan teknologi menjadi makin tidak dapat dihindari.
Khusus dalam bidang pelayanan dalam bidang pendidikan, pemanfaatan teknologi informasi ini lebih ditujukan untuk pengolahan data atau yang lebih kita kenal dengan nama data processing untuk meningkatkan efisiensi dan mutu, guna lebih memuaskan konsumen atau orang yang dilayani. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi terutama  dalam penggunaan komputer maka data yang dahulunya diolah secara manual akan diganti cara pengolahannya menggunakan komputer atau dengan kata lain pengolahan data dilakukan secara digital, sehingga dapat lebih mempersingkat waktu dan membuat proses pengolahan data lebih efisien dan lebih teliti. 
Komputer dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan kemampuan manusia dalam memecahkan persoalan, seperti keterbatasan dalam hal kecepatan pengolahan data, kecepatan memperoleh data, ketelitian dalam menyusun laporan dan lain-lain. Dengan demikian pengolahan data dalam suatu instansi maupun organisasi akan semakin mempercepat waktu pelayanan dan penggunaan tenaga yang lebih efisien, waktu dan biaya yang dibutuhkan. Hal ini misalnya terjadi pada suatu kegiatan pelayanan peminjaman buku di perpustakaan kepada peminjam atau siswanya .
Dalam hal ini bagian perpustakaan SMAN 1 KARANGNONGKO yang beralamat di Somokaton, Karangnongko, Klaten sebagai suatu bagian pelayanan siswa berupaya untuk menerapkan teknologi informasi dengan alat bantu komputer untuk meningkatkan pelayanan kepada siswanya. 
Kegiatan utama yang terjadi di bagian perpustakaan SMAN 1 KARANGNONGKO adalah pelayanan dalam kegiatan peminjaman buku ke siswanya. Proses pelayanan kegiatan tersebut berlangsung setiap hari dan dikelola langsung oleh beberapa karyawan/ karyawati dibagian tersebut. 
Dengan semakin meningkatnya volume siswa yang harus dilayani maka akan timbul masalah, jika pendokumentasian semua pelayanan dari proses pengecekan buku dan pengecekan identitas siswa dilakukan secara manual. 
Sesuai dengan uraian singkat di atas, maka karya tulis ini difokuskan pada pembahasan masalah mengenai sistem informasi pelayanan di perpustakaan SMAN 1 KARANGNONGKO.

1.2	MAKSUD 
Maksud dari penulisan karya tulis dengan judul Sistim Informasi Peminjaman Buku di perpustakaan SMAN 1 Karangnongko adalah untuk membuat suatu aplikasi atau tools yang digunakan untuk membantu dalam melakukan pengolahan data transaksi peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan SMAN 1 Karangnongko sehingga dapat memudahkan dalam melakukan pengolahan data dan dalam memperoleh Informasi yang dibutuhkan.

1.3	TUJUAN
Tujuan dibuatnya Sistim Informasi Peminjaman Buku di perpustakaan SMAN 1 Karangnongko antara lain :
1.	Membuat sebuah database yang menyimpan data–data yang dibutuhkan dalam transaksi peminjaman dan pengembalian buku.
2.	Dengan tampilan sedemikian rupa, aplikasi ini menjadi lebih mudah untuk dioperasikan.
3.	Untuk membantu petugas perpustakaan agar lebih efektif dan teliti  dalam mengolah data.
4.	Untuk membantu mempercepat dan mempermudah mendapatkan laporan-laporan yang diinginkan

1.4	POKOK MASALAH
Pokok masalah yang akan dihadapi oleh Perpustakaan SMAN 1 Karangnongko Dengan masih dipakainya proses pencatatan dan pengecekan buku serta identitas siswa peminjam secara manual  akan sangat memakan waktu dan tenaga serta dalam proses pengecekan buku yang akan dipinjam dan yang telah dipinjam serta proses pendataanya terkadang masih mengalami kesalahan karena kurangnya ketelitian sehingga pemanfatan waktunya kurang efisien dan efektif.

1.5	BATASAN MASALAH
	Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas sangatlah kompleks maka penulis akan membatasi pada masalah. Sistim informasi tentang proses peminjaman buku oleh siswa di perpustakaan SMAN1 Karangnongko yang mencakup data yang diolah berupa pemasukan data anggota yang hanya terbatas pada siswa, data buku yang hanya terbatas pada data-data buku yang digunakan dalam transaksi saja, peminjaman buku sampai dengan denda keterlambatan waktu pengembalian buku dan tidak mencakup tentang penggantian buku jika terjadi kerusakan atau penggantian.
Berdasarkan Rumusan diatas dimana suatu masalah yang dirumuskan terlalu luas akan menimbulkan kesulitan, sehingga tidak mungkin untuk dibahas satu persatu. Oleh karena itu  sistem yang dibahas dan dikerjakan penulis adalah terbatas pada sistim informasi peminjaman buku di SMAN 1 Karangnongko Klaten. 

1.6	SISTEMATIKA PENULISAN KARYA TULIS
Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang masalah, maksud, tujuan, pokok masalah, batasan masalah dan sistematika penulisan karya tulis.
BAB 2 LANDASAN TEORI




BAB 3 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ketiga ini, akan dijelaskan mengenai sistem, perancangan basis data, diagram alir sistem serta perancangan masukan dan keluaran.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab keempat ini, akan dijelaskan mengenai tampilan aplikasi dan tata cara menjalankan program aplikasi. Selain itu juga berisi tentang hasil (output) dari program yang telah dibuat dan hasil pengamatannya. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab 5 berisi :
5.1. Kesimpulan
Berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian, keunggulan dan kelemahan sistem yang telah di buat. 
5.2. Saran
Berisi untuk memperbaiki kelemahan program yang telah dibuat.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka ini berisi buku – buku yang digunakan sebagai pendukung (referensi ) dalam pembuatan karya tulis ini. 
LAMPIRAN







2.1	TINJAUAN UMUM PERPUSTAKAAN SMAN 1 KARANGNONGKO
Perpustakaan SMAN 1 Karangnongko Klaten. Diadakan untuk, keperluan para siswa yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Karangnongko.
Perpustakaan tersebut menginginkan sistim terbuka yaitu menyediakan buku-buku, karya ilmiah dan juga majalah, dengan edisi bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.
Perpustakaan SMAN 1 Karangnongko Klaten ini menyediakan buku-buku yang yang diperlukan para siswa disekolah tersebut, mulai dari kelas awal sampai dengan kelas akhir  dan dari segala jurusan. Perpustakaan ini  diharapkan dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam melengkapi  materi mata pelajaran dari para pengajar mereka dan diharapkan dengan adanya perpustakaan ini siswa dapat menambah wawasan dan pengetahuan diperoleh dari kegemaran mereka membaca.
Dalam prakteknya Perpustakaan SMAN 1 Karangnongko Klaten yang dilaksanakan sehari-hari masih agak terkesan lambat, karena pengolahan semua datanya masih dikerjakan secara manual, mengingat tiap harinya makin banyaknya data peminjam yang harus diolah dan makin bertambah kompleksnya masalah yang harus ditangani. Apabila hal ini masih dikerjakan secara manual tentunya akan timbul kesulitan-kesulitan yang akan mengganggu kelancaran kerja dan tidak efisienya waktu yang digunakan.
Sehubungan dengan hal tersebut diatas serta untuk mendapatkan informasi yang  tepat waktu dan akurat maka sudah sepantasnya Perpustakaan SMAN 1 Karangnongko Klaten menggunakan suatu sistim otomatisasi yang disebut komputerisasi
2.2	 TUGAS PERPUSTAKAAN
Perpustakaan SMAN 1 Karangnongko Klaten mempunyai tugas pokok yaitu menyediakan buku-buku yang dapat membantu dan mendukung pelajaran yang telah diberikan oleh pengajar.Disamping tugas pokok tersebut diharapkan Perpustakaan SMAN 1 Karangnongko juga menyediakan buku-buku mengenai pengetahuan umum lainya yang berguna.
2.3	 FUNGSI PERPUSTAKAAN
	Perpustakaan SMAN1 karangnongko mempunyai fungsi sebagai berikut: Pengadaan, pengumpulan pengolahan penyempurnaan perawatan dan penyajian bahan pustaka.
	Pelayanan bahan pustaka dan informasi.
2.4	SASARAN PERPUSTAKAAN SMAN 1 KARANGNONGKO
	Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat kegiatan kegemaran membaca.
	Terwujudnya siswa menjadi gemar membaca dan mampu belajar secara mandiri.
	Meningkatkan mutu pendidikan.
	Tercapainya tujuan pendidikan nasional.

2.5	PROGRAM POKOK PERPUSTAKAAN SMAN 1 KARANGNONGKO
	Pembinaan koleksi di perpustakaan.
	Pembinaan pelayanan perpustakaan.
	Pembinaan minat membaca dan kebiasaan membaca siswa.
	Pembinaan Sumber buku-buku.














Gambar 2.1 Struktur Organisasi Perpustakaan SMAN 1 Karangnongko
  2.7 	PENGERTIAN SISTEM
Mempelajari sistem haruslah mengetahui terlebih dahulu pengertian dari sistem itu sendiri. Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen atau komponen-komponen atau sub sistem-sub sistem yang saling yang saling berinteraksi dengan tujuan teretentu. Jadi suatu sistem dapat terdiri dari beberapa sub sistem  atau bagian yang saling berhubungan membentuk suatu kesatuan sehingga tujuan atau sasaran akan dapat tercapai.
Suatu sistem maempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu mempunyai komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolahan dan sasaran.dengan demikian suatu sistem harus merupakan suatu satuan yang bulat yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lain.
 	Data adalah fakta tentang sesuatu di dunia nyata yang dapat di rekam dan di simpan. Sedangkan Basis Data dapat didefinisikan sebagai koleksi dari data – data yang terorganisasi dengan cara sedemikian rupa sehingga data mudah di simpan dan dimanipulasi (diperbaharui, dicari, diolah dengan perhitungan  –  perhitungan tertentu, serta dihapus). 
Sehingga Sistem Basis Data adalah koleksi dari file – file yang saling berhubungan dimana program–program yang dibuat, pemakai dapat mengakses dan memodifikasi file – file tersebut. 
Tujuan pemanfaatan Basis Data adalah untuk memenuhi hal – hal sebagai berikut :
a)	Kecepatan dan kemudahan (Speed)






Dalam perancangan basis data terdapat beberapa Istilah – istilah yang perlu diketahui yaitu :
a)	Entitas (entity)		 
Suatu hal / objek / peristiwa, dalam pemrograman disetarakan dengan tabel 
b)	Atribut (attribute)
Elemen dari entitas atau sebutan untuk suatu data, dalam pemrograman disetarakan dengan field
c)	Kunci primer (primary key)
Field atau kumpulan field yang mewakili identitas yang lain dan sifatnya unik.
d)	Kunci tamu (foreign key)
Field atau kumpulan field yang digunakan untuk menghubungkan ke table induk.
e)	Tabel (table)
Tempat menyimpan data dengan struktur record dan field atau dapat dikatakan sebagai kumpulan dari record – record.
f)	Field
Tempat menyimpan data yang bersifat atomic (tak dapat dipecah lagi).
g)	Record
Kumpulan dari field – field yang merupakan satu kesatuan
2.8	SEKILAS TENTANG VISUAL BASIC
Microsoft Visual Basic 6 adalah suatu bahas pemrogarman yang bersifat object oriented, yang sering dipakai untuk menyusun program aplikasi yang bekerja dalam lingkungan sistim operasi Windows.
Jendela kerja Microsoft Visual Basic 6 terbagi atas beberapa jendela spesifik yang nantinya akan sangat berperan dalam proses pembuatan project. Jendela tersebut antara lain:
1.	Menu bar : Yang banyak dipergunakan dalam pemrograman Visual Basic 6. Berisikan menu dasar dari Visual Basic 6.
2.	Toolbar : Berisikan ikon-ikon yang berfungsi untuk mempersingkat pemilihan perintah pada menu bar.
3.	Tool box:   Merupakan kumpulan control
4.	Jendela Project Explorer : Menunjukan Project aktif dan file-file penyusun project tersebut.
5.	Jendela Properties : Digunakan untuk mengubah Properties suatu obyek.
6.	Jendela Form Layout : Digunakan untuk menentukan posisi suatu form yang akan diaktifkan saat program dijalankan.
gDalam Aplikasi Perpustakaan ini fasilitas-fasilitas visual basic yang dipakai antara lain:
	Microsoft Ado Data Control: membuat dan mengolah form data base.
	DataGrid : Mengolah dan mengoptimalkan  komponen Data Grid untuk menunjang data base.
	Button : membuat tambol.
	Microsoft Common Dialog Control 6.0 (SP3): Komponen yang digunakan untuk membuat koatak dialog dengan perintah program.
	Data Report : Komponen untuk menampilkan hasil laporan .
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